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HONORS 
DAY 
CONVOCATION 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
WEDNESDAY, MAY 3, 1989 
Dr. Pamela Buchanan Muirhead 
Pamela Buchanan Muirhead, a 1968 alumna of Illinois Wesleyan, is the 30th recipient 
of the annual Century Club Award for teaching excellence and the sixth member of the 
English department to be named honoree since the award was established in 1960. 
The Century Club is an organization of persons who support the University with annual 
gifts of $139 or more. 
Today's event marks the beginning of a new Century Club tradition as Dr. Muirhead 
becomes the first honoree to address the annual Honors Convocation. 
Currently an assistant professor, she joined the faculty of her Alma Mater in 1972 after 
teaching one year at Zion-Benton High School. During one summer she worked in the 
Upward Bound program at Barat College. She also served as a Peace Corps volunteer in Sri 
Lanka. 
She earned a master's degree from Northwestern University in 1972 and a Ph.D. in English 
from the University of Illinois at Urbana-Champaign in 1981. Her doctoral dissertation was 
a study of the picaresque in six Afro-American novels. 
Her interests in 20th century Afro-American novels, Afro-American family history, black 
folktales and the literature of Africa and South Asia are reflected in her professional and 
scholarly work. 
In January 1987 she was invited to lecture at Jawahaflal Nehru University in New Delhi, 
India, on James Baldwin and the Afro-American experience. A year earlier she presented a 
paper on the problems of self-definition in the novels of black women writers for the National 
Women's Studies Association, and last month she participated in a panel on "Blacks in 
Illinois: The Bloomington-Normal Experience." Her paper, "Telling Our Stories: Langston 
Hughes and the Home Folks," will be published with other session papers. 
An active member of the University community, Dr. Muirhead has served on the Admission 
and Minority Advisory Committees, was a member of the Presidential Search Committee, 
is an adviser to International House, is President of the Wesleyan chapter of The Honor 
Society of Phi Kappa Phi, holds a two-year term as a Faculty Visitor to the Board of Trustees 
and also serves on the East Asia Area Studies Committee. 
A world traveler, Dr. Muirhead has visited or studied in Canada, Mexico, Asia, including 
India, Nepal and Sri Lanka, and Africa, including Kenya, Uganda, Ghana and Nigeria. 
She is a native of Chicago and is married to Illinois Wesleyan alumnus John W Muirhead 
of the Class of 1962. They are parents of Lakshmi, age 14, and John Buchanan, age 11. 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding-Kurt Eric Bryning, Senior Class President 
Organ Prelude ............................ Sandra E. Schaefer, Organist, class of '89 
Sonata II in C Minor, op.65, no.2 ..................... Felix Mendelssohn 
Grave (1809-1847) 
Adagio 
Allegro maestroso e vivace 
Fuga: Allegro moderato 
Processional .............................. Sandra E. Schaefer, Organist, class of '89 
Trumpet Voluntary ................................................ John Stanley 
(1713-1786) 
Invocation ................................................................ Scot D. New '89 
Phi Kappa Phi Recognition ........................................ Dr. Robert C. Bray 
Presentation of 25-Year Awards to Dennie Bridges, 
Dr. Robert Donalson, Dr. David Nott, 
and Dr. Jerry Stone ................................... President Wendell W. Hess 
Presentation of The Sears-Roebuck Foundation Award 
for Teaching Excellence and Campus Leadership ......... Ms. Martha Brown 
Presentation of Speaker ..................................... President Wendell W Hess 
"Pilate, Headeye, and the Home-Folks" ................... Dr. Pamela D. Muirhead 
Assistant Professor of English 
Announcement of 1990 Century Club Honoree ........ President Wendell W. Hess 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction ....................................................... Timothy J. Peebles '89 
Recessional/Postlude ........................ David F. Jansen, Organist, class of '90 
Suite Gothique, op.25 ....................................... Leon Boellmann 
IV Toccata (1862-1897) 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
MUSIC 
Delta Omicron Award for Outstanding 
Musicianship 
Kelly E. Beaman 
Alycia and Hans Fuchs Music 
Scholarship 
Erin L. Mulliken 
Paul A. Funk Foundation 
Jane A. Yordy 
Joe Pat and Frances Jane (McCall) 
Knight Scholarship 
Jane A. Yordy 
Sigma Alpha Iota Honor Certificate 
Betsy A. Jackson 
Sigma Alpha Iota Patroness Scholarship 
Denise E. Mohney 
Theodore Presser Foundation Scholarship 
Jennifer L. Rogier 
NURSING 
Frances Alikonis Award 
Dana J. Newberry 
Alumni Association of the Brokaw 
Hospital School for Nurses Scholarship 
Nancy G. McMullen-Knapp 
Patricia Giese Memorial Scholarship 
Nancy A. Simon 
Mary D. Shanks Scholarship established 
by Upsilon Pi Alumni Chapter of Alpha 
Tau Delta 
Debra J. Friess 
Sara M. Stevenson Memorial Scholarship 
Bridget P. Darroch 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards in Honor of 
Dr. W. E. Schultz 
General Performance 
Kristin L. Frazier 
Managerial Performance 
Eric S. Gardner 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Timothy J. Peebles 
POETRY 
Arthur William Hinners Poetry Prize 
presented by The Academy of American 
Poets 
Eric S. Gardner 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
Adlai Stevenson Award in International 
Affairs 
Deborah L. Hurley 
Chet A. Price 
BUSINESS 
Central Chapter of Illinois CPA Society 
Scholarship 
Mary M. Valitchka 
GTE North Inc. Scholarship 
Mary M. Valitchka 
Growmark Scholarship 
Kirsten J. McGarry 
International Tapetronics Corporation/ 
3M Business Scholarships 
Kevin H. Luebchow 
Christopher W. Seifert 
Marine Bank of Springfield Scholarships 
Wendy L. Billings 
Jane L. Chadesh 
Timothy J. Lambert 
Kevin H. Luebchow 
Phi Gamma Nu Scholarship Certificate 
Stephanie R. Deuel 
Phi Gamma Nu Scholarship Key 
Kris A. Erickson 
The Peoples Bank Scholarships 
Michael W. Downs 
Karen E. Dunbar 
Mike L. Greiner 
Janes M. Zanoni 
Wall Street Journal Student Achievement 
Award 
Kris A. Erickson 
INSURANCE 
Bloomington-Normal Insurance 
Association 
Colleen M. Lawson 
Central Illinois Chapter of CPCU 
Douglas R. Volker 
1989 RIMS Northeastern Illinois Chapter 
Scholarship Award 
Gail A. Kirwan 
Kristi L. Kuhn 
NATIONAL UNITED METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Kimberly R. Brucker 
Randall P. Fletcher 
Andrea L. Stenger 
Wendy S. Thiele 
PHI KAPPA PHI 
Freshmen 
Justin S. Bradley 
Ronald J. Broach 
Lisa R. Carls 
Bridget P. Darroch 
Mark P. C. W. French 
Tiffany B. Goodger 
Rebecca A. Hartkopf 
Jeffrey L. Meador 
Dean E. Miller 
Marita L. Mueller 
Leslie L. Powell 
Sharon K. Van Dyke 
Kari A. Vanderzyl 
Laura J. Walz 
Denise R. Yehnert 
Sophomores 
Mark A. Israel 
BIanchi D. Jaramillo 
Mara A. Sokan 
Garth W. Yess 
Juniors 
Blair S. Barbour 
Wendy L. Billings 
Kelly D. Flemming 
Karen E. Reed 
William A. White 
Seniors 
Steven P. Benscoter 
Sheryl L. Swartz 
James P. Tucker 
PHI KAPPA PHI RECOGNITION for 
participation in national fellowship 
competition 
Eric S. Gardner 
ALPHA LAMBDA DELTA NATIONAL 
BOOK AWARD 
Sheryl L. Swartz 
CHAIRMEN, SPECIAL CAMPUS 
EVENTS 
Homecoming-Gina M. Folta 
Moms' Day-Rebecca L. Hanback 
Aimee L. Neas 
Dads' Day-Christina D. Baffes 
Julie A. Brookman 
Siblings Day-Kristi L. Kuhn 
Tammy J. Wiegand 
WOMEN'S VARSITY ATHLETICS 
Most Valuable Player 
Tennis-Karen A. Wurzburger 
Volleyball-Kirstin L. Rajala 
Basketball-Elaine R. Hill 
Most Improved Player 
Tennis-Tanya L. Daffron 
Volleyball-Theresa M. Lyons 
Basketball-Kimberly A. Smith 
Team Captains 
Tennis-Traci L. Tormey and 
Karen A. Wurzburger 
Volleyball-Susan M. Chandler and 
Lei Lani J. Mitchell 
Basketball-Elaine R. Hill and 
Renee A. Weber 
Softball-Amy L. Hampel, 
Kelly A. Kramer and 
Deanna M. Wagner 
Track-Sharon K. Hauger and 
Elaine R. Hill 
MEN'S VARSITY ATHLETICS 
Most Valuable Player 
Basketball-Jeffrey C. Kuehl 
Cross Country-Jerry R. Funk 
Anthony S. Grace 
Football-Defense-Larry T. Andretich 
Football-Offense-Terry L. Lovekamp 
Soccer-Defense-Mark L. Hunter 
Soccer-Offense-Daniel T. Stirrat 
Team Captains 
Basketball-Matthew L. Chadesh 
Cross Country-Jerry R. Funk 
Football-David Keith Pogue 
Thomas E. Armstrong 
Terry L. Lovekamp 
Baseball-William M. Anderson 
Richard W. Watson 
Soccer-Joseph F. Ruffolo 
Daniel R. Stirrat 
STUDENT SENATE 
President-Andrew C. Porter 
Vice-President-Karis L. Mineau 
Secretary-Jill S. Stevens 
Treasurer-Jennifer A. Bolek 
Parliamentarian-John L. Snyder 
MEDIA 
Argus Editor-Kristin L. Frazier 
Wesleyana Editor-Dawn M. Lee 
WESN Manager-Timothy M. Vasil 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
Drama-Production 
Kenneth P. Johnson 
Christiane N. Peters 
Sara E. Rubin 
Mark C. Wiley 
Drama-Performance 
Debbie A. Hunter 
Timothy R. Salamandyk 
Music Theatre--Production 
Gary W. Joplin 
John M. Schroeder 
OTHER AWARDS 
Dean's Award for Outstanding Minority 
Student 
Andrette M. Brown 
Boyd F. Goldsworthy Memorial 
Scholarship (for pre-law students) 
James M. Zanoni 
Edward B. Rust Fellow 
Blair S. Barbour 
The Siragusa Foundation Scholarships 
Kim R. Doerfert 
Jane A. Yordy 
HONORARIES Cindy S. Salisbury Jennifer B. Moskowitz 
Tamie L. Trainer Aimee L. Neas 
Michele R. Utterback Christine C. Nemcik ALPHA KAPPA DELTA Kari A. Vanderzyl Kristin K. Nyman 
National sociology honor Sharon K. Van Dyke James R. Ott 
society Cara L. Walter Amy L. Peterson Joletta B. Blad Laura J. Walz Amy T. Peterson Andrette M. Brown Susan L. Warfel Keith A. Peterson Susan M. Costello Ann Michelle Wargo Krista E. Peterson Celeste K. Hill Sheri L. Werner Melissa K. Peterson 
Daniel K. Jamsa Denise R. Yehnert Natawadee Prasertphon Rachel E. Maurer Shuborna Rahim Timothy J. Peebles Kirstin L. Rajala Jodi L. Plager ALPHA MU GAMMA Daria M. Roche Sandra K. Taylor National foreign language Rhea E. Rosenlof Tammy L. Toten honorary LisaA. Salm 
Erin M. Adcock Sandra E. Schaefer 
Pamela M. Allen Mara A. Sokan 
ALPHA LAMBDA DELTA Denise L. Anderson Sara Beth Speciale 
National scholastic honorary James R. Antonicic Sheila R. Starkey 
society for freshman women Jana S. Banta Krista S. Steams 
Erin M. Adcock Laura E. Baumann Michelle L. Sunnen 
Kathryn L. Balsman Paul A. Berley Claudia B. Svoboda 
Gina M. Basi Jennifer A. Bolek Sheryl L. Swartz 
Cheri L. Binkowski Katherine H. Borders Amy L. Symons 
Rebecca E. Blomquist Christopher L. Campbell James P. Tucker 
Katherine H. Borders Jeffrey M. Condo Carrie A. Truelove 
Michelle C. Coderre Cynthia L. Cooke Sharon K. Waltz 
Laura S. Daniel Lori J. Davis DanL. Webb 
Bridget P. Darroch Cheryl L. Delk Renee A. Weber 
Kimberly A. Donahue Michelle L. Douglas Renae M. White 
Carina C. Ernsberger Carina C. Ernsberger Jane A. Yordy 
Valerie A. Fazzini Mary K. Flannery James M. Zanoni 
Melinda K. Foulk Lynne A. Foffel 
Jennifer A. Frerichs Rebecca L. Fung 
Angela L. Goebel Julie C. Gordon ALPHA TAU DELTA Julie C. Gordon Brian L. Harper National professional 
Rebecca A. Hartkopf Tina L. Harrington nursing fraternity 
Jodi L. Holmgren Lisa C. Hayden Stacey D. Brown 
Alicia E. Hurst Kelly M. Hensley Karen M. Cokel 
Angela M. Hutchison Angela M. Hutchison Jennifer A. Frerichs 
Carolyn A. Jacobson Suzanna L. Hutton Heather M. Gramly 
Terri L. Jasperson Jean M. Janecki Laura E. Johnson 
Paige L. Luebchow Kellie S. Jones Susan M. Johnson Jennifer L. Lutz Timothy O. Koneval Lisa L. Knoble 
Melinda M. McFarlin Timothy J. Kraft Paige L. Miner 
Marita L. Mueller Gregory W LaCost Dana J. Newberry 
Michelle L. Neukomm Melissa S. Leach Julie K. Olesen Julia W. Neunreiter Kevin H. Luebchow Amy J. Pawlicki 
Leanne M. Nieukirk Maureen L. Lyons Carrie B. Schulz Christine K. Platt Rachel E. Maurer Laura L. Shute 
Leslie L. Powell Kristi A. McAuliffe Leigh A. Zook Sharla A. Rasmussen Saide Memishi 
BETA BETA BETA David V. Lenihan John R. Strosahl 
National honorary for DougM. Long Sarah B. Tucker 
biology majors Terry L. Lovekamp Timothy M. Vasil 
David Mark Beatty Randy L. McBeath Bradford K. Wilson 
Jodi K. Block David Keith Pogue 
Jean S. Damon Andrew C. Porter GREEN MEDALLION Kanwer R. S. Dhami Todd L. Thorstenson Local activities honorary Kim R. Doerfert Richard W Watson for sophomores Shayla R. Garrett Craig A. Weigle Blair S. Barbour Kathryn A. Herrmann William A. White Wendy L. Billings Libin Ho Jeffrey S. Zanger Marley J. Crockett Timothy O. Koneval James M. Zanoni Kanwer R. S. Dhami Lori Lee M. Larson Christopher L. Exstrom Jeffrey S. Leman EGAS Stephanie K. Feely Peter L. Malen Local activities honorary Kelly D. Flemming Donald G. McEwen IV for senior women Suzanne M. Gaedtka Melinda M. McFarlin Carolyn J. Albert Julie C. Gordon A. K. M. M. Mollah Shari L. Becker James R. Green Todd J. O'Halloran Elizabeth A. Betts Janet R. Hadler Peggy B. O'Neill Cynthia L. Cooke Sheri L. Hall Natawadee Prasertphon Sheri L. Hall Brian L. Harper Scott E. Preusen Celeste K. Hill Todd J. Hess Timothy A. Pritts Kelly N. Kalus Celeste K. Hill Karen E. Reed Gail A. Kirwan Laura M. Hill Dianne M. Rudy Lisa A. Krahn Martha L. Janes Victoria M. Schofield Ronda A. Maas Kellie S. Jones Joseph G. Sramek Debra L. Markham Kelly N. Kalus Paul J. Swiersz Kirsten J. McGarry Gail A. Kirwan Cheryl A. Thompsen Catherine E. O'Connell Lisa A. Krahn Allison A. Truckenbrod Christine M. Pazdro Gregory A. Lecas 
Amy L. Peterson Ronda A. Maas 
BLUE KEY Nancy A. Simon Debra L. Markham 
Lisa M. Subar Rachel E. Maurer National activities honorary 
Jodi S. Thompson Karessa R. McKnight for junior and senior men. 
Mary M. Valitchka Catherine E. O'Connell Jeffery W Baur 
Katherine A. Westphal Christine M. Pazdro Steven P. Benscoter 
Jonathan C. Putnam Jack Arlen Bowyer 
Kirstin L. Rajala Scott W. Brammer GAMMA UPSILON Kimberly J. Rhea Kevin E. Brown National honorary Laura C. Rosentreter David Christopher Bruder media society LisaA. Salm Kurt Eric Bryning Brian A. Beam Andrea L. Smith Michael A. Bryson Brian W Blad Lisa M. Subar Patrick E. Bushman Caroline E. Chiaro Brenda S. Teske Jeffrey M. Condo Kari L. Gregorich Jodi S. Thompson Kanwer R. S. Dhami Rhodora Y. Hagemeyer Donna M. Vocu Keith E. Grochowski Robert M. Hessling 
Harry D. Hofer Silvia M. Kraft 
Kevin A. Klockenga DawnM. Lee 
Gregory W LaCost Rachel E. Maurer 
Timothy J. Lambert Deborah T. Mytych 
Robert E. Larson, Jr. Amy L. Peterson 
Gregory A. Lecas Daniel K. Sather 
KAPPA DELTA PI Amy L. Peterson PHI KAPPA PHI 
National honorary for junior Jennifer R. Ruth National scholastic honorary 
and senior education majors John C. Savage for juniors and seniors 
Anita J. Azzarelli Jeff A. Spanbauer Carolyn J. Albert 
Kathleen A. Blattner Kathryn C. Thomas Blair S. Barbour 
Paige E. Bowles Trisha L. Warner Steven P. Benscoter 
Timothy R. Braun Marshall P. Warren Wendy L. Billings 
Joanne M. Brodkorb Paige E. Bowles 
Kevin E. Brown PID ETA SIGMA Joanne M. Brodkorb Susan B. Browning National scholastic honorary Andrette M. Brown Cynthia L. Cooke for freshman men Michael A. Bryson 
Vicki M. Daviau David E. Baxter Stephanie R. Deuel Suzanne M. Gaedtka Ronald J. Broach Kris A. Erickson Susan M. Hays Joel R. Carlson Kelly D. Flemming Laura M. Hill Paul S. Davies Dena L. Gaddie Janet L. Hohn Mark P. C. W. French Eric S. Gardner Betsy A. Jackson Jun I. Lee Lisa C. Hayden Dawn M. Keller Frank D. Lucash Kristen R. Henkhaus Catherine M. Kendrick Dean E. Miller Martha L. Janes Ronald J. Kiesewetter Robert Jonathan Moore Rhonda A. Jones Kristine M. Mackett Troy E. Pequette Gary W. Joplin Charlotte L. Oakes Randall W. Larson 
Sue E. Puyear Gregory R. Person Tracy L. Little Ronald A. Polomchak Gina M. Raimondi Francis H. Salmon Kelly J. Luckey Kimberly J. Rhea William T. Sanders Rachel E. Maurer Jennifer L. Rogier John L. Snyder Sean M. McCreary Howard G. Rub III Mark G. Yakich Laura E. Mojonnier Lisa A. Salm Kristin K. Nyman 
Cinda K. Seitz Andrew C. Porter 
Lisa M. Subar PHIGAMMANU Theresa M. Prokopek 
Michelle L. Sunnen National professional Karen E. Reed 
Stephanie K. Taylor fraternity in business Kathryn L. Robb 
Jodi S. Thompson Neela Agarwalla Jennifer L. Rogier 
Eugenia K. Van Wynsberghe Marley J. Crockett Shena L. Salzmann 
Deanna M. Wagner Julie S. Henderson Jacqueline L. Sharer 
Trisha L. Warner Tricia S. Jones Nancy A. Simon 
Laura L. Weatherford Kristi L. Kuhn Gerald P. Smith 
Heidi J. Wuetrich-Hays Timothy J. Lambert Sheila R. Starkey 
Robert E. Larson, Jf. James B. Stowell 
PHI ALPHA THETA Robert J. Maxwell Sheryl L. Swartz 
National history honorary Jennifer A. Melkonian Connie B. Tatum 
Carolyn J. Becker John D. Muthaiah Julie A. Topping 
Brian V. Burmeister Dara L. Nelson Traci L. Tormey 
Gretchen Cepek Darrin L. Nelson James P. Tucker 
Patrick T. Dunn Christine M. Pazdro Donna M. Vocu 
Eric S. Gardner Kristin L. Peterson Daniel L. Webb 
Laurie A. Harmon Lori L. Richmond Kathryn J. Weber 
Mark J. Hynes Scott C. Swayne William R. Wetzel 
Catherine M. Kendrick Denise M. Wachtl William A. White 
Timothy O. Koneval Teresa A. West Craig L. Zirbel 
Gregory A. Lecas Daron S. Worth 
Robert J. Maxwell 
Gregory Novak 
PI KAPPA LAMBDA THETA ALPHA PHI 
National music honor society National theatre honorary 
Dena L. Gaddie Kenneth P. Johnson 
Betsy A. Jackson 
Jennifer L. Rogier THETA PI CHAPTER OF 
SIGMA THETA TAU 
PI SIGMA ALPHA International Honor Society 
National honorary society for for Nursing 
the study of politics and Julie A. Blazis 
government Michele R. Doty 
Jeffrey M. Anderson Debra J. Friess 
John E. Anderson Bonnie D. Gerstung 
Valerie V. Attinello Kristen R. Henkhaus 
Douglas J. Becker Nancy Susann Marcum 
Rebecca A. Bolger Andrea K. Maushard 
Kurt Eric Bryning Nancy A. Nullmeyer 
Gretchen Cepek Deeni Jann Scherff 
Barbara A. Corrigan Nancy A. Simon 
Janice L. Eschman Kathryn J. Weber 
Ty S. Hullinger Melissa A. Wilcox 
Kelly N. Kalus 
Robert E. King OUTSTANDING SENIORS Amie J. Leander Steven P. Benscoter Christopher J. Lehiy Paige E. Bowles Lon D. Meltesen 
David Keith Pogue Andrette M. Brown Kris A. Erickson Chet A. Price Eric S. Gardner Stephanie D. Ramsey Debbie A. Hunter Krista S. Steams Rhonda A. Jones Marshall P. Warren Bradley S. Kurtz Katherine A. Westphal Nancy Sus ann Marcum 
Laura E. Mojonnier 
PSI CHI Kristin K. Nyman 
National honorary for Andrew C. Porter 
psychology Shena L. Salzmann 
Kathleen M. Bartholomew Maria C. Schwendinger 
Kelly A. Cioni Krista S. Steams 
Kimberly D. Collins Sheryl L. Swartz 
Janet R. Hadler James P. Tucker 
Stephanie J. Hull Dan L. Webb 
Kelley J. Luckey Kathryn J. Weber 
Leslie Matuszewich Craig L. Zirbel 
ScotD. New 
Lisa J. Ricci 
Laura C. Rosentreter 
Maria C. Schwendinger 
Sherry J. Smith 
Marsha L. Steward 
Kimberly J. Taylor 
Nancy L. Vanerka 
PAST CENTURY CLUB HONOREES 
FOR TEACHING EXCELLENCE 
AND CAMPUS LEADERSHIP 
1960 William T. Beadles, Insurance 1974 Max A. Pape, Sociology 
1961 Wayne W. Wantland, Biology 1975 Lucile Klauser, Education 
1962 R. Dwight Drexler, Piano 1976 R. Bedford Watkins, Jr., Music 
1963 Elizabeth H. Oggel, English 1977 Harvey F. Beutner, English 
1964 Rupert Kilgore, Art 1978 Frank D. Starkey, Chemistry 
1965 Dorothea S. Franzen, Biology 1979 Fred B. Brian, Art 
1966 Joseph H. Meyers, English 1980 Sammye Crawford Greer, English 
1967 Marie J. Robinson, Speech 1981 Jerry M. Israel, History 
1968 Bunyon H. Andrew, History 1982 John D. Heyl, History 
1969 Wendell W. Hess, Chemistry 1983 J. Robert Hippensteele, Biology 
1970 Jerry Stone, Religion 1984 Larry M. Colter, Philosophy 
1971 Doris C. Meyers, Philosophy 1985 Sue Ann Huseman, French 
1972 John Ficca, Drama 1986 Bruce B. Criley, Biology 
1973 Robert Burda, English 1987 Michael B. Young, History 
1988 Emily Dunn Dale, Sociology 
The following faculty/staff employees have completed 25 years of service to Illinois 
Wesleyan University. 
Dennie L. Bridges, Director of Athletics 
Dr. Robert Donalson, Associate Professor of Music 
Dr. David Nott, Professor of Voice and Choral Music 
Dr. Jerry Stone, McFee Professor of Religion 
